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ABSTRACT
Rendahnya hasil belajar menjadi salah satu acuan dilakukan tindakan perbaikan terhadap proses belajar matematika di sekolah.
Proses pembelajaran yang diharapkan adalah membuat siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran agar dapat mencapai hasil belajar
yang telah ditetapkan. Untuk mencapai harapan tersebut, peneliti mencoba menerapkan pembelajaran sistem persamaan linear dua
variabel melalui model kooperatif tipe SNH di kelas VIII SMP Negeri 13 Banda Aceh tahun 2017/2018. Permasalahan yang ada
dalam penelitian ini adalah apakah hasil belajar siswa melalui model kooperatif tipe Structured Numbered Heads  (SNH) pada
materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel di kelas VIII di SMP Negeri 13 Banda Aceh dapat melebihi Kriteria Ketuntasan
Minimal. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 13 Banda Aceh. Pengambilan sampel dalam
penelitian ini dilakukan secara random  dan terpilih kelas VIIII SMP Negeri 13 Banda Aceh. Instrument yang digunakan dalam
penelitian ini adalah tes. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian pre experimental dengan jenis
one-shot case study dengan pendekatan kuantitatif. Data utama dikumpulkan menggunakan data hasil tes dan untuk data pendukung
digunakan lembar observasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji-t. Berdasarkan pengolahan data didapat (x )
Ì…=67,78, t_hitung=1,82 dan t_tabel=1,70 Adapun t_hitung>t_tabel pada taraf signifikan Î±=0,05. Berdasarkan kriteria pengujian
hasil belajar siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe SNH siswa dapat melebihi kriteria ketuntasan minimal (KKM) pada
materi sistem persamaan linear dua variabel di kelas VIII SMP Negeri 13 Banda Aceh. Disamping itu juga diperoleh aktivitas siswa
pada materi sistem persamaan linear dua variabel di kelas VIII SMP Negeri 13 Banda Aceh adalah aktif.
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